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MASA: (3 JAI{)
Kertas Lni mengandungi Lrl.tA (5) soaran dan 2r muka gurat yangbertaLp.
.fawab EMPAT (4) eoalan eahaJa.
Soalan I adalah waJtb dan mestl dijawab di atae akrig yangdleedLakan.
Semua eoalan meeti dijawab di dalam Bahaea Ma1aysJ.a.
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AT{GKA GILIRAT{ I ( FCP 454',t
Brhrgirn |I
Soalen PLllhan Berganda. Jawab gemua eoalan dengan menandakan (/) pada
rurng yang dlkhaekan bert€ntangan dengan Jawapan atau pernyataan yang
BETUL ATAU PALINC SESUAI bagl aeauatu goalan. Hanya $B
Jawapan/pernyataan sahaja yang betul atau paling aeguai bagi tlap-tiapgoalan. Sebahaglan markah akan dttolak bagl Jawapan yang aalah.
A. Yang mana di antara eiri-clri berikut adalah benar tentang
fototoksisitL lndukelan drug?
oaaaaaaa
(a)
(b)
(c)
(d)
(a)
(b)
(c)
(d)
Keterukan reakei bergantung kepada dos drug.
Keterukan reaksi tidak bergantung kepada amaun
cahaya matahari,
Reakei tereebar kepada seluruh badan secara eimetri.
Reakgi bergantung pada fenomena antigen-antibodi.
Tahap kesedaran.
Kadar pernafagan.
Output urin,
Sentak lutut, patelar.
El . Yang mana dL antara paran€ter berlkut tldak perlu dLmonltor bagi
pesaklt eklanrprla yang dirawat dengan magneclum aulfat?
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Gentamisj-n.
Metronidazol .
Tetrasiklin.
Kloramfenikol.
Berat molekul drug melebihi L000.
Berat dalam kead.aan tak terion dalam peredaran ibu,
Kelarutan lipid yang rendah.
Pengikatan protein yang tinggi.
c. Yang mana di antara antibioEik berikut dapat menyebabkan
keLoksian hepar yang tak terbalikkan pada wanita yang hamil?
D. Yang mana di antara ciri-ciri drug berikut dapat meningkatkan
pembauran drug melalui plasentsa?
{a)
(b)
(c)
(d)
(a)
(b)
(c)
(d)
E. Yang manakah di antara pernyaLaan berikut adalah tidak benar
mengenai drug antipsikotik berpotenei tinggi?
Kej adian pseudoparkinsonism adalah lebih tinggi .
Kejadian mulut kering adalah lebih t,inggi"
Kejadian hypotension ortostasis adalah lebih rendah"
Kejadian menganLuk adalah lebih rendah.
(a)
(b)
(c)
(d)
at t
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F. Yang manakah di antara pernyataan berikut mengenal farmakokinetik
lrcpulaei geriatrik adalah tidak benar?
......!. (a) Allran darah ke hepar menurun 1.6t eetahun selepaa
umur 25 tahun.
(b) Allran darah ke glnJal menurun 2t eetahun selepaa
umur 40 tahun.
(c) l.letabolieme diazepam tidak dipengaruhi oleh
penlngkatan umur.
(d) P€ratuE lemak badan meningkat dengan peningkatan
umur.
c. yang manakah di antara faktor-faktor dl bawah tj.dak dikaitkan
dengan keJadian kegan adverg drug dalam peaakJ.t geriatrlk?
(a) Penggunaan drug dalam pesakit gerlatrik adalah
lebih tlnggi berbandl-ng dengan populaai umum.
(b) Kecacatan fizikal menjadi penghalang terhadap
komplian kepada terapi drug.
(c) Keeensitlf,an organ terhadap drug meninghat dalam
peeakit gerlatrih
(d) Perubahan kepada sLgtem fieiotogi dengen
peninEkatan umur.
H. yang manakah dl antara pernyataan berl,kut adalah tidak benar
mengenai drug antlpel,kotik?
(a) Vo1um distrlbueinya adalah beaar.
(b) Pentngkatan protin edelah tinggi.
(c) Clozaplne adalah contoh antLpaikotik atygikal.
(d) lardlve dyakineeia adalah kegan advers yang akufl
. , ,||l'
5AIVGKA GILIRAN: (r'cp 4 54 )
Yang manakah di antara pernyataan-peryataan mengenai penyerapan
drug di kalangan neonat adalah benar?
Drug asid lemah akan t,erserap dengan lebih baik pada
neonat berbanding dewasa.
Drug basa lemah akan terurai di dalam pH gastrik
neonaf.
Masa pengosongan perut mempengaruhi penyerapan drug-
drug yang memerlukan pengangkut,an aktif .
Drug bersifat lemak Eerserap dengan lebih baik pada
neonat berbanding dewasa.
Yang manakah di antara pernyataan-pernyataan mengenai eliminasi
drug berikut adalah benar?
El.iminasi hepar bergantung kepada kematang'an
sistem hempedu 
"
t+ eliminasi hepar bergantung kepad,a aliran darah
hepar.
Eliminasi hepar di pengaruhi oleh kernatangran
enzim-enzim hati.
Semua di atas adalah bet,u1 .
Yang manakah di antara pernyataan-pernyat,aan berikut berkenaan
ekresi renaL drug adalah benar?
E]<sresl semua drug asid l-emahr dJ- pengiarutri ole}. pH
air kencing.
Eksresi secara aktif melalui sekresi tubul adalah
lebih sempurna daripada dewasa.
Eksresi melalui filtrasi glomerulus neonat masih
belum sempurna berbanding dewasa.
Sernua di atas adalah benar.
I.
J.
(a)
(b)
(c)
(d)
(a)
(b)
(c)
(d)
(a)
(b)
(c)
(d)
K.
p3p
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L. yang manakah di antara pernyataan-pernyataan berkenaan distribusi
drug neonat berikut adalah benar?
(a) Isipadu taburan relatif neonat lebih besar daripada
' dewasa.
(b) Isipadu taburan sebenar neonat lebih besar daripada
dewasa.
(c) Isipadu taburan sebenar drug Lerlarut air lebih
besar pada neonat daripada dewasa'
(d) semua di atas ad,alah betul .
M. yang mana di antara berikut secara amnya satu indikasi jangkitan
mikobakterium lepral yang rintang?
(a) Peningkatan indeks morfologi.
(b) Peningkatan indeks bakteriologli'
(c) Keputusan uj ian lepromin yang positif .
(d) Keputusan uj ian lepromin yang negatif -
N. yang mana di anEara berikut secara amnya,tidak berkaitan dengan
reaksi jenis z bagi leProsi?
(a) Pesakit-pesakit TT '
(b) Pesakit-pesakit LL.
' ( c ) Pesakit -pesakit, BL .
(d) Reaksi E . N. L.
,. .7/-
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Yang mana di antara jangkamasa
awal leprosl- dalam regl"men WHO
berlkut adalah cadangan rawatan
multlpel?
( rcP 4s4 )
O.
(a)
(b)
(c)
(d)
3-6
4D6
2 - 4
1r2
minggu.
bulan.
bul,an.
minggu.
P. Yang mana di antara berlkut adalah kesan eanpingan parJ.ng eeringbaEt klofazanrln?
(e)
(b)
Pigmentaai kut it .
Keeahitan abdomen.
Q.
( c ) Sedagi.
(d) Saklt kepala.
Yang nana di antare bertkut adarah benar berkenaan lmpetigo.
r. ra adalah Lnfekgi yang direbabkan or€h stefil0kokug.
fI. lluka dan tangan adalah kawaean yang eerlngdtjangkitt.
III. Antibiotlk oral perlu dlberikan apabila puncanya
adaleh atreptokokue.
rv. sterotd toprkal perru drgunakAn btla ada komprikaei.
I dan III sahaja,
fI dan IV eahaJa.
I, II dan flf eahaJa.
I, fI, III dan IV.
(a)
(b)
(c)
(d)
3S5
. o .81-.
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R.Yangmanakahdiantarapernyataan-PernyataanberlkutadalahbEnar
menlenai penyaklt dermatttls atoplk?
I. Ia eelalunya berlaku pada kanak-kanak'
II. Kulit biasanYa kerlng'
III. Sterotd topikal digunakan pada penyaklt yang kronik'
Iv. AntlhLstatnin oraL tidak pertu diberikan'
(r) I dan III eahaJa'
(b) fI dan IV eahaJa.
(c) I, II dan III sahaja'
(d) I' II, III dan IV'
s.Yangmanakahdiantaraberlkutdigunakanuntukpengubatan
Paorl'aeie7
I. SYarnPu PoIYt€l!.
II. Steroid toPikal '
III. l{ethotrexate oral
IV. Diteranol .
(a) I dan III sahaia.
(b) II dan IV Eahaja.
( c ) I , II dan III eahaja '
(d) I' II, III dan IV'
B$s
.. o9f '
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Yang manakah dt antara berlkut adarah benar mengenai pengubatan
Jeranat menggunakan tetragiklln?
T.
r.
rr.
III.
rv.
(a)
(b)
(c)
(d)
r.
rr.
rrr.
rv.
(a)
(b)
(c)
(d)
Ubat int perlu dlambtl setengah jam sebelum makan.
Kesan rastatan boleh didapati dalam masa Eatu minggu.
Ianya gelamat dimakan semaaa hamil.
fanya perlu diambil untuk Eatu bulan.
I dan III eahaja.
fI dan IV sahaJa.
I, II dan III sahaja.
fV sahaJa.
[t. Yang manekah dl entara berlkut merupakan perewatan ekzema akut?
Antlhlgt:rml,n oral
Krem antibiotik topical. i r
.:
cucl-an menggunakan larutan kal,ium perrnangganat 
.
Krem eteroid toptkal.
I dan iII BahaJa.
ff dan fV rehaja.
I, If dan III sahaj:l .
I, If, flf dan Iv.
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retensi air.
peningkatan kontraktiliti uterin.
peningkatan peristaleis usus kecil.
dilatasi. bronki,
I dan III gahaja.
II dan IV gahaja.
I, II dan III eahaja,
I, II, III dan IV.
( FcP 454t
v. Prostaglandin F2 a dalam dos terapeutik akan menghaellkan.
I.
II.
III.
IV.
(a)
(b)
(c)
(d)
w. Dalam hipertensi sewaktu kehamilan. , . . ,.
I,
II,
frusemid boleh diberikan untuk mengurangkan edema.
peeakit yang dirawat dengan magnesium sulfat boleh
dimonitor secara kIinikal dengan meLihat pada reflek
Iututnya.
III.
IV.
keean takifilakeis boleh berlaku dengan penggunaan
hidralaz tn.
alfa methyldopa bertlndak aebagai agen penghalang
ganglion.
(a)
(b)
(c)
(d)
I dan III gahaJa.
I I dan IV gahaj a.
I, II dan III aahaja.
T, II, III dan IV.
338
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x, Yang manakah di antara
kesuburan wanita?
drug-drug berikut boleh lneningkat
I.
II.,
rII.
rv.
{a}
{b}
(c)
(d)
lluman menopaueal
Conjugated equine
Bromocriptine,
Clomiphene eitrate.
gonadotrophin.
oestrogen.
I dan IIf
ff dan IV
I, II dan
I, II, rrr
sahaj a,
eahal a 
"
Iff sahaJa.
dan IV.
y. Ergotnetring o , . . o c r . r ,
f n j tka diberl secara Iv
uteruE dalanr masa 43
II. berupaya rnenghael}kan
III. JJ"ka dLberikan secara
nlni"t.
akan menyebabkan hontrakeigaat.
kontraksi pada uterus.
Il.l akan bertindalc dalam masa
IV.
(a)
(b)
{c}
(d)
Jtka diberikan secara rv Eering menyebabkanpenurunan tekanan darah.
I dan lff
II dan IV
I' If drn
r, rr, rII
aahal a.
sahal a.
III sahaJa.
dan IV.
(25 Markah)
o'.L2 1'
i
n 6 (\
-r { !{rJt)u
340
Behegian B
Soelen 2n
Eoalan 28
(r)
( II )
c LZ r
( FCP 4s4,,
Bincangkan kegunaan drug-drug ant,igetegut dan
antiaetma semasa kehamilan?
( 5 Markah)
-.:-
Terangkan langkah-Iangkah bag!. rneminimakan pendedahandrug meralui suEu ibu kepada bayi, j ika ibu perlu
menggunakan drug.
: , . (G ltarlcah)
i;...
'...Bincangkan penggunaan drug antipsi.kot,ik dalam pesakitgerlatrik.
( 13 Markah)
;
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Eoelan 3
l'K adalah seorang lelakl berumur 30 tahun yang datang ke
Kllnlk DermatologL dengan rungutan utana "Saya mempunyai
kullt yang gatalrbereLgik dan bertanda merah".
HP: FK mempunyai Bejarah dua minggu papul'
berkawasan kecil, eritema dan pruritis di
Iutut, bawah hakl1 riku, dan tangan bahagian
atas yang tidak bergerak baLas kepada '* losyen
badan " , Papul tereebut merebak ke bahagian-
bahagian belakang atag dan menjadi lebih
progreslf, kagar dan berslsik. BeIiau mengakui
telah menggarunya terutama disebelah malam
yang kadang kala menyebabkan berdarah.
FEr
Am:
Vsr
Kulit:
Seorang lelaki berumur 30 tahun yang sedar'
agak gelisah dalam NAD,
BP = 120/85i P = 72i RR = 15;
T = 37.0 oci Ht = 5' 6"i Wt = 60 kg.
Tiada paetul
Legi seperti plague yang menyeluruh dan t,eruk
di lutut , siku, kaki, tangan bahaglan atag dan
belakang kepala tiada legi; Iesl,nya juga
bersifat sempadan jelas yang dapat dipalpasi,
warna merah cerah-jinggd, sisik berkilau -
putih yang melekat longgErr. Apabila diangkat
kellhatan tanda Leei yang berdarah.
atau *bullae" kelihatani bukti untuk ekekoriagi.
Sistem organ yang lain adalah dalam julat nori[al.
Makmal: Na+ = 14Oi K+ = 4]-i CI -1 = 107
Scr = L.2 mg/ dI; Hgb = 12.0 gm/dl
WBC = 8, 1OO; AST = 23 T.U /L ALT = 40 TU f L "
Ploriaeie plaque.Diagnosig e
;?' , r)
'rJ ll 6"
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Apakah tanda-tanda
dalam pesakit ini
(rcp 454)
dan simpt,om-simptom yang terdapat
sesuai dengan psoriasis?
tA)
(B)
(c)
(D)
(E)
Apakah faktor-faktor risiko bagi psoriasis?
Apakah matlamat f armakoterapi bagi pesakit,
Apakah Eerapi bukan druE yangpesakit ini ?
mungkin berguna bagi
{S Markah)
( S Markah)
ini ?
(E Markah)
Apakah alternatif terapeutik yang
bagi pengurusan psoriasis pesakit,
ini ?
tZ Markah)
dapat diberikan
di atas pada ketj.ka
( S Markah)
3'13;.' 9
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Drug, bentuk dosing,
adalah paling sesuai
{rcp 4s4)
dos dan pemberian Yang mana
untuk pesakit ini?(F)
Soalan 4
I.
II.
(z Markah)
Bincangkan kesan bukan kont,rasept,if
dalam bentuk kombinasi .
bagi pil perancangi
Tutiskan nota ringkas untruk tiga dari perkara berikut:-
i. Oksitsosi.n.
ii. Sintometrin.
iii. AIfa methyldoPa.
iv. Klomifin citrate.
v. Alat kontraseptif intrauterin'
(tZ Markah)
'. 
, 
t, 
I I2:, A
.l ltr 5.ltL, II
.16 / -
Soelsn {lB
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cukup bulan 2 hari yang lepas dengan berat badan
merupakan anak ke 3 daripada ibu diabetes.
fbunya patuh terhadap lawatan ke klinik
prenatal. Ibunya telah dirawat, dengan insulin
terlarut t,d.Bn dan tindalcan eederhana tiap
pagl, Ibunya tidak mengalarni t,anda-tanda pre-
eklampaia.
Dilahirkan normal, FTSUD dengan pencapaian
Apgar 8.
4 jam aelepaa kelahiran, B/A AB telah
mengalami Bawan dengan bebola mata terbalik.
Sebelum aerangan Eawan, B/O AB nampak
berpeluh dengan banyak"
Terangkan kemungkinan eebab sahran pada B/O AB.
( 1 Markah 1
AB dilahirkan
3.4 kg" Beliau
Sej arah
prenatal:
SeJ arah
kelahlran;
(r)
(II}
Pagi t,adi BIO AB
mendapatl:
BP
RR
Arn
HEENT'
Dada
Senaraikan rawatan yang
BIO AB.
geeuai untuk merawat sawan
(4 Markah)
t,elah mengalami dernam yang teruk' Pemeriksaan
: 80/6CI mmHg, P. R = 140/niin 
"
: 66/mln , T = 39 .8 oc
: Biru I Eianosis.
Fontanel lernbut, mata kering dan
ce\ong dan mukosa mulutnya kerlrE,
r.j,.
tt
a.
i.t 3.1 5
. L',l /-
-L7-
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AlE
Latn-laln
D lagnos Ie
provteLonal
RaIe, ronkue dan
dua bel"ah.
kenpetaei dI kedua-
o
a
oa
NAD.
RDS
(rrI) terangkan rawatan RDS pada B/O AB?
(8 Markah)
Soalan 5
t.x. Eeorang Bemuda berusla 21 tahun dibawa ke Unit
Kcmalengrn dan Kecqnaean kerana dldapatl mempunyai rtwayat
tlngkah laku yang agregif, ttdak cukup tidur dan euka
mertyau-rayau . int adalah kali Pertama beliau berkeadarngedrnlklan.
A. (I) Senaraikan ttga kemungktnan untuk diagnoeie S'M.
{ II } Scnaralkan tiga Eoalan Yang
nslntu membuat diagnosis
tcrthffn rllran anda.
( 3 l{arkah )
anda ingin suPaya daPat
psikiatrl,k ke atag Sl'1.
( 3 l.tarkah )
*
tt'l 3{6
.Lgl-
B.
Pemeriksaan status mental menunjukkan beliau mengalami
peningkatan mood serta pemikiran grandios. Beliau tidak
memberikan kerjasama untuk penilaian selanjutsnya'
Eerikan diagnosis akhir anda.
1B
( ncp 454)
Gariskan perancangap untuk rnerawaL S , M setelah
mengambilkira sikapnya yang agresif , P€ffiikiran
grandios dan kurang tidur.
Jel,askan j enis dan dos drug antipsikot,ik yang anda
akan preskripkan untuk S . M serLa berikan .alasannya -
(1 Markah)
{II) Senaraikan tiga simptom lain yang anda jangkakan
untuk diperolehi dari beliau jika s.M boleh
bekerjasama
(3 Markah)
Anda memutuskan untuk memasukkan pesakit s.M ke wad 5 utara.
{r)
(r)
(rr)
C"
(Lo Markah)
Riwayat seterusnya menunjukkan pesakit tidak mempunyai
sokongan kekeluargaan yang baik. Be1iau tinggal bersama
neneknya yang sudah berusia setelah kedua ibubapanya
bercerai.
Gariskan perancangan rawaEan anda untuk S . M apabila
discas dari- wad nanti.
( s Markah)
i 3.{?
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1.
2.
3.
Ammonia
Amylaee
Bilirubin
- Direct
r Indlrect
- Total
ca2
pcoe
Chloride
CPK
Creatinine { Scr }
Random blood Bugar
Irsn
Lactic dehydrogenate
l{agnes ium
-19-
&pnps4tr
tfoEq* I_IcFhgfgg,orv Va luss
80 -110 trgldr
or
4-25 IU/ml
0.1 r 0.4 mg/dl
O.2 r O,7 mg/dl
0,3 o 1.1 rng/d1
24 - 30 rnEg/L
35 45 nunHg 
.
100 - 106 rnEg/I"
12-80 u./L
0.6 G 1,5 mg/dl
10 - 110 mgldl
75 - 175 pgldl
70 - 210
mil,l iunitg/ml
1.5 - 2.A nrEq/1,
( FCP 4s4 )
4'l -65 pmol/t
L. 7-6. 8 pmoL /L
3"4 - LZ FmoL/L
5. 1 - 19 lrmol- /L
24 F 30 rnmol-/L
l"O0 r 105 mmoL /L
60 
- 13O pmol/L
3 - 10 ElmoJ- /L
1,3. - 31. pmol /L
0.8 
- 1.3 rnmoL/L
4.
5.
6.
7"
8.
9.
10.
11.
L2.
34S
.20l;
13. pOZ
L4. pH
L5. Acid phosphatase
Male
Fernale
16. Alkaline phoephatase
L7. Phoephorous
18 . potassium ( fc+ )
19. calcium (ca 2+ )
20. Sodium (Na+)
2L. Bicarbonate ( HC!3- )
22. Proteln
- Total
o Albumin
r Globul tn
- Trangferrin
Transarninaee ( SGOT )
Blood Urea
Uric Acid
o 2A r
75 
- 100 mmHg
7.35 ''1 .45
O. 13 r O. 63 f U/ml
0.101. - 0. G5 IU/ml
39 - 11? ru/L
3.O 
- 4,5 nng/dl
3.5 
- 5,0 nrEg/L
8.5 - 1"0.5 mg/dl
135 
- 145 rnEg/L
24 - 38 mEq/t
5.O 
- 8.S E/dL
3.5 - S.O g/dL
2"3 - 3.S g/dL
2OO - 4O0 mg/dl
0 - 40 rvlL
2L o 43 mg/dl
3 - 7 mg/dl
3.1 3
( rcP 454!l
1.0 a l..S mmoL/L
3,5 
- 5,0 mmoL/L
2.f.,- 2.5 mmoL/L
135 
- 145 mmo L /L
24 - 28 mmol/L
50 
- BS g/L
35 r 50 g/L
23 
- 35 g/L
2.O 
- 9.O g/L
O - o. 32 pmol 
"'L /L
3,5 
- 7.3 mmol/L
0.18 Q,42 fi|mol-/t
-2L/-
23.
24.
25.
Blood Plctureg
Red blood cell (RBC)
FlaIe
Female
White blood cell (wBc)
P
L
u
B
E
,
Platelet ( PIt )
ESR MaIe
FemaIe
Hernatocrit
Male
Female
Hemoglobin (Hb)
l{a}e
FemaIe
Prothrombin t, irne ( Pf )
APTT
Creatlnine Clearance
{ CrCl }
TT*
RT3U
FTI
Digoxin
D 2L 
-
4.8 r 6.4 x 106/r*3
4.2 t 5.4 x 106/rr*3
4.O - 11.O x 103/rr*3
60 r 75t
2A - 40t
4-8t
0olt
1-3t
2OO 
- 400 x 103 /rr*3
0 a 10 mm/hour (Wintrobe)
O - 15 mmlhour (Wintrobe)
45 - 52*
3?-4gt i
13 r 18 g/dL
L2 - 16 g/dL
75 - 1O0t base value
25 - 37 gecond
105 - 15O ml/rni n. / 1 . 73 rn2
3,0 - 7.5 ttg/df
25 - 35t
1.3 
- 4.2
O.9 - 2.0 ng/ml
oooO@ooo 
-
( FcP 4541
26.
z'.l- .
28.
29,,
30.
3L.
32.
33"
34.
35.
36.
F
:
350
